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四、網上資料： 
1. （宋）司馬光：《溫公續詩話》，《邇英延講藝詩》，撰寫時間為 2018 年 3 月
31 日 01 時 15 分 20 秒。網址：https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=187250 
2. 古弈潔：〈趙之謙鍾馗畫研究〉，《研習報告－2015 高等院校書畫研習交流計





3. 吳孫民：〈非遺－徽州民俗跳鍾馗〉，《中國網》，發佈時間為 2015 年 1 月 23
日，撰寫時間為 2018 年 3 月 22 日 14 時 20 分 32 秒。網址：
http://photo.china.com.cn/city/2015-01/23/content_34638676.htm 
4. 〈跳鍾馗〉，臺灣宗教文化資產，發佈時間為 2013 年 12 月 25 日，撰寫時間
為 2018 年 3 月 22 日 16 時 41 分 32 秒。網址：
https://www.taiwangods.com/html/cultural/3_0011.aspx?i=1# 
5. 〈驅鬼魅 除惡煞－神祕詭譎的跳鍾馗〉，台灣民俗文化研究室，撰寫時間為
2018 年 3 月 22 日 17 時 21 分 13 秒。網址：
http://www.folktw.com.tw/culture_view.php?info=111 
五、電影： 
《鍾馗伏魔：雪妖魔靈》電影資料：監製：鮑德熹，安曉芬；導演：鮑德熹，趙
天宇；編劇：趙天宇、秦溱、沈詩棋、陳汗、金鐳、張喚喚，年份：2015 年；
出版公司：大盛國際傳媒（北京）；主演：陳坤、李冰冰、趙文瑄、楊子珊、包
貝爾、吉克雋逸；影片長度：118 分鍾。 
